



Formation Process of Local Bases in the 7th Century :  

















































































前期から中期においては，概ね全長 90 m～100 m 程度以上の墳丘規模をもつ古墳が散在的に分布し
































おいては，6 世紀の中頃（TK10 型式期～TK43 型式期）において，前方後円墳の築造が終了してい
る地域が多い。北・中伊勢をはじめ，西美濃や尾張，西・中駿河などがその代表的地域といえる。中
には西三河や東遠江，東駿河のように，6 世紀前半の比較的早い段階（MT15 型式期～TK10 型式期）
で前方後円墳の築造が終わる地域もある。6 世紀に爆発的な数の前方後円墳が築造される関東地域
と比べると，東海地方の多くでは早い段階で前方後円墳の築造が終了しているといえるだろう。







































大塚南古墳の直径 19 m，口明塚南古墳の直径 23 m という墳丘規模は，後述するように東海地方に
おける 7 世紀前半代の首長墓として標準的な大きさを示していると評価できる。
　同様に 7 世紀における円墳を中心とした有力古墳の構築が顕著な地域として東駿河がある。この
地域では，大型の無袖石室が発達し，実円寺西古墳や寺ノ上古墳のように，6 世紀末から 7 世紀前




こうした東駿河の有力古墳の墳丘規模は直径 20 m 前後である場合が多く，東駿河における 7 世紀
の首長墓の標準的な大きさがうかがえる。
　東海地方には，美濃や中駿河のように大型方墳の築造が顕著な地域もある（図 8）。これらの地域






にせよ，方墳にせよ，直径もしくは一辺が 20 m 前後の規模をもって，首長墓として認識できる指











丘陵斜面上に総数 100 基程度の古墳が密集している（図 9）。群中の古墳の殆どが 6 世紀末から 7 世
紀にかけて構築された円墳であり，横穴式石室を埋葬施設としている。墳丘規模の比較から捉える











辺部の総延長 6 km ほどの地域に総数 1000 基ほどの古墳が密集して構築された古墳群の総称であ




































　東海地方では，7 世紀後半代に構築された横口式石槨が伊勢の平田 12 号墳と伊豆の洞古墳に知ら
















　同様に構築時期は 8 世紀に降るが，東駿河には上円下方墳である清水柳北 1 号墳［沼津市教育委員








（TK43～TK209 型式期），2）6 世紀末～7 世紀前半（飛鳥Ⅰ期），3）7 世紀後半以降（飛鳥Ⅱ期以
降）の 3 段階に分けて整理が可能である。1）の 6 世紀後半は，前方後円墳が構築される最終末期に
あたる。前方後円墳の築造地域は限定的で，個性的な前方後円墳の墳形が採用されることなども特
徴としてあげられる。埋葬施設には地域性が顕著な横穴式石室が採用されている。前方後円墳の構
築が見られない地域には，大型方墳や円墳の構築がみられる。2）の 6 世紀末～7 世紀前半は，前方
後円墳の築造が地域的な跛行性をもちつつ停止し，方墳もしくは円墳のみが構築される段階である。








































































































































































群が注目できる。前者は 7 世紀前半代，後者は 7 世紀後半代から 8 世紀に中心的な時期がある。土










系横口式石槨をもつ洞古墳をはじめ，玄室高 2.8 m を超える巨大墓室に大型の刳抜式家形石棺を備










































































（ 1 ） 本稿では，7 世紀以前の倭国王について，「推
古天皇」など 8 世紀後半に定まった漢風諡号による天皇
号を用いる。






（ 3 ） 筆者らが石槨を実測した。別途詳細報告を準備
中である。









（ 6 ） 櫻井信也や山中敏史が「郡衙隣接寺院」「郡衙
周辺寺院」などと呼んでいるものと同質の寺院のことを
指す。
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Formation Process of Local Bases in the 7th Century : 
With a Focus on the Tokai Region
SUZUKI Kazunao
With a focus on the analysis of the Tokai Region, the transition of local bases in the 7th century was 
surveyed by classifying the relations among the genealogical record of chieftains in the Kofun period, 
as seen by the transition of prominent kofun (ancient burial mounds), old temples built in the late 7th 
century, and the local administrative divisions at that time, such as provinces, counties, and those vil-
lages consisting of 50 households. It is fair to say that the areas under the influence of a prominent social 
class, which can be imagined from the construction of kofun and old temples, mostly conform to the local 
administrative divisions established under the ritsuryo codes of that time; however, some areas show a 
partial inconsistency, which indicates the circumstances of local reorganization in the 7th century.
The area over which the tomb of a leading chieftain exerted influence, as shown by large-scale 
keyhole-shaped kofun, and the distribution of core temples built from the mid to late 7th century show a 
relatively satisfactory correspondence to the provinces governed by kuni no miyatsuko (regional admin-
istrators); however, they do not exactly match with the provinces and counties stipulated under the 
ritsuryo codes. In addition, the kofun built during the terminal stage of the Kofun period in the 7th cen-
tury showed striking local differences and individuality, which demonstrated the difficulty in employing 
them as materials to comprehensively reconstruct the level of local organization. 
Organization into the administrative divisions under the ritsuryo codes was associated with develop-
ment of government roads and the establishment of domains at that time, and gradual progress was 
made throughout the late 7th century. A significant landmark was the establishment of the early counties 
during the rule of Emperor Kotoku, and their transition to the late counties linked with a project to fix 
the provincial borders, which was enforced from 683 to 685; it can be assumed that this project rejected 
much of the local organization established in the Kofun period, and that the reorganization of areas by 
domain was promoted on a large scale.
Key words: keyhole-shaped kofun, kofun at the terminal stage, old temples, Kori no Miyake (county 
office), provincial capital
